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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir ini berjudul “ Program Bantu Belajar Transformasi
Geometri Bagi Siswa Kelas III (Tiga) Sekolah Menengah Atas”.
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu program bantu
belajar Transformasi Geometri bagi kelas 3 Sekolah Menengah Atas dan sederajat,
sehingga mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi para guru dalam
memberikan materi dan juga memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar dan
juga mampu memberikan nilai lebih bagi Madrasah Aliyah Salafiyah Pekalongan
dengan sekolah-sekolah lainnya.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi lapangan dan studi
kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan wawancara,
sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan
yang relevan dengan masalah tersebut. Analisis sistem dilakukan mulai dari analisis
sistem manual yang ada di Madrasah Aliyah Salafiyah Pekalongan, kemudian
perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan desain model, desain input, desain
output, disertai dengan dukungan landasan teori yang ada.
Setelah tugas akhir dibuat maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
program bantu tersebut memberi kemudahan-kemudahan baik bagi pengajar dan juga
siswa dalam proses belajar mengajar.
Kata Kunci : Rekayasa perangkat lunak, pembelajaran
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